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no evidence of malignancy703（不明瞭・集簇）ARt677
invasive ductal carcinoma484（多形成・集簇）CLt438
calcification of fibroadenoma654（多形成・集簇）CLt529
invasive ductal carcinoma454（多形成・集簇）mass（＋）CLt5610
atypical glands733（不明瞭・集簇）DLt7311
atypical glands555（線状・集簇）ALt6312
noninvasive ductal carcinoma434～5（多形成・集簇）ADLt4713
benign breast tissue605（多形成・集簇）ARt5114
